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ABSTRAK 
Migrasi dalaman merupakan penghijrahan yang berlaku dalam sesebuah negara sama 
ada merentasi sempadan daerah mahupun sempadan negeri. Bagi sesetengah negeri, 
migrasi masuk menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk, persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan, pengangguran dan kemiskinan di kawasan bandar. Namun 
bagi sesetengah negeri pula, migrasi masuk bagi golongan profesional penting untuk 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Objektif kajian ini adalah 
untuk menganalisis hubungan yang wujud di antara migrasi masuk dengan faktor-
faktor penentu makroekonomi, khususnya populasi, pelaburan asing, pelaburan 
domestik, pendapatan isi rumah, pengangguran, kemiskinan dan penyertaan tenaga 
buruh dalam jangka pendek dan jangka panjang serta membuat unjuran migrasi 
masuk. Dengan menggunakan data siri masa 33 tahun mulai tahun 1980 hingga 2012 
yang diperolehi dari 14 buah negeri, kaedah ujian  kuasa dua terkecil, sebab-akibat, 
autoregresi lat tertabur (ARDL) serta ujian unjuran telah dijalankan. Hasil kajian 
menunjukkan sekurang-kurangnya satu pemboleh ubah bebas bagi setiap negeri 
mempunyai hubungan sebab-akibat dengan migrasi masuk. Didapati wujud 
hubungan jangka panjang bagi faktor pelaburan asing dengan migrasi masuk bagi 
beberapa buah negeri manakala bagi kesan jangka pendek pula, tiada pemboleh ubah 
bebas dilihat mempunyai hubungan jangka pendek dengan migrasi masuk bagi 
negeri Kelantan dan Sabah. Hasil unjuran sehingga tahun 2020 pula menunjukkan 
sebanyak lapan buah negeri akan mengalami penurunan kadar migrasi masuk, 
sebanyak lima negeri dijangkakan mengalami pertambahan peratusan migrasi 
masuk. Manakala peratusan migrasi masuk ke negeri Kelantan dijangkakan tidak 
berubah. Migrasi masuk yang berlaku ini telah menyebabkan berlakunya pelbagai 
masalah dan perlu diberi perhatian khusus. Faktor pelaburan asing dan pelaburan 
domestik yang tidak sekata dan hanya tertumpu kepada kawasan maju telah menjadi 
faktor pendorong penduduk untuk berhijrah. Bagi negeri yang mempunyai hubungan 
pelaburan asing serta hubungan pelaburan domestik yang positif dengan migrasi 
masuk, Negeri-negeri ini perlu mengekalkan polisi sedia ada atau sekurang-
kurangnya menambahbaik polisi tersebut agar pertumbuhan ekonomi di negeri 
tersebut terus berkembang. 
 
Kata kunci: migrasi dalaman, pertumbuhan ekonomi, pelaburan asing,pengangguran,       
                  unjuran 
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ABSTRACT 
Internal migration refers to the migration of people that occurs within a country, 
whether cross-border of regions or state boundaries. For some states, in-migration 
causes population density, competition for employment, unemployment and poverty 
in urban areas. But for some states, in-migration of professional workers is important 
to improve the economic growth in that area. The objective of this study  was to 
analyze the relationship that exists between in-migration  and macroeconomic 
determinant factors, particularly population, foreign investment, domestic 
investment, household income, unemployment, poverty and labor force participation 
in the short-  and long- terms, and thus make an in-migration forecast. By using time 
series data of 33 years starting from 1980 to 2012 obtained from the 14 states, 
ordinary least squared (OLS), causality test, autocorrelation distributed lag (ARDL) 
and forecasting tests were carried out.  This study found that at least one independent 
variable for each state has a causal relationship with internal migration.  It was also 
found that there is a significant relationship between foreign direct investment and 
in-migration in several states in the long- term, while for the short- term relationship, 
there is no independent variable which is significant with in-migration in Kelantan 
and Sabah.  The forecast result for the year 2020 is:  in eight states the percentage of 
migration will decrease, in five states it is expected to increase, while the percentage 
of migration into the state of Kelantan is not expected to change. In-migration has 
caused problems and need special attention from the government. Foreign direct 
investment and domestic investment are uneven and just focus on developed areas 
and encourage people to migrate. Some states which have a positive relationship 
between foreign direct investment and domestic investment with in-migration, 
should maintain the existing policy, or at least improve their policies in order to 
increase economic growth. 
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 BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan  
Migrasi merupakan pergerakan atau penghijrahan penduduk dari satu kawasan ke 
kawasan yang lain sama ada merentasi sempadan antarabangsa mahupun sempadan 
negeri (Usman dan Tarmiji, 2010; International Organization for Migration (OIM), 
2011). Menurut Prijono (2000), migrasi berlaku adalah secara sukarela dan bukanlah 
berunsur paksaan, kerana penduduk yang ingin berhijrah kebiasaannya telah 
membuat perhitungan dari segi kebaikan dan keburukan sebelum mereka membuat 
keputusan untuk berhijrah. Etzo (2008) pula berpendapat bahawa arah aliran migrasi 
bermula apabila seseorang individu itu membuat keputusan untuk berhijrah dengan 
mengandaikan bahawa individu tersebut akan cuba untuk memaksimum utiliti 
jangkaan yang akan diperoleh sebelum mereka membuat keputusan tersebut. 
 
Penghijrahan penduduk merupakan salah satu fenomena penting pada masa kini 
kerana ianya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi urbanisasi dan 
pembangunan sesebuah negara. Penghijrahan penduduk ini sebenarnya telah bermula 
sejak dari zaman kuno, di mana masyarakat dunia mula berhijrah untuk 
kegemilangan tamadun dan seterusnya mula membentuk pembandaran. Migrasi 
umumnya terbahagi  kepada dua jenis iaitu migrasi antarabangsa dan migrasi 
dalaman (Appleyard, 1992; Jabatan Perangkaan Malaysia 2010; Rodzli dan Seng, 
2012).  
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